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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah menganalisis sistem pelelangan alat berat yang sedang 
berjalan pada PT. International Auction Multimachine, untuk mengetahui prosedur 
pelelangan dan merancang sistem basis data yang berbasis web yang dapat mendukung 
informasi mengenai pelelangan dan operasi bisnisnya sehari-hari, sehingga dapat 
menyediakan informasi sebelum pelelangan dilakukan. Metodologi Penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis dilakukan 
dengan cara studi kepustakaan, wawancara langsung, dan mengevaluasi contoh-contoh 
yang telah ada di internet. Metode analisis digunakan untuk menemukan permasalahan 
yang dihadapi dan menentukan cara pemecahan terhadap masalah tersebut. Metode 
perancangan digunakan untuk merancang langkah-langkah pemecahan terhadap masalah 
yang ditemui dalam analisis. Hasil yang dicapai berupa suatu website yang menyediakan 
informasi lelang untuk pelanggan PT. International Auction Multimachine secara online, 
sebelum kegiatan lelang diadakan. Kesimpulan yang diperoleh adalah pelanggan dapat 
menggunakan website ini untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan lelang yang 
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